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¿Por qué Pasado Abierto, una nueva revista científica en historia que dialoga con 
disciplinas afines? Un núcleo de actividad científica como el Centro de Estudios 
Históricos (CEHis) de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que contribuye a 
generar, difundir y transferir los avances en el conocimiento histórico e historiográfico, 
en relación con otras ciencias humanas y sociales, aspiraba a albergar este 
emprendimiento. Consecuentemente, la publicación fue concebida como un espacio de 
encuentro y de debate entre historiadores que hayan radicado su trabajo en distintas 
universidades y organismos científicos, nacionales e internacionales, y con pares de 
ciencias afines. Se dirige, principal pero no únicamente, a un público especializado, en 
la medida que a través de sus secciones permitirá dar visibilidad a avances de 
investigación en historia de distintos períodos y geografías, presentar formas de hacer y 
escribir historia, ofrecer cierto panorama sobre publicaciones de reciente aparición, 
compartir experiencias de historiadores. 
Sin embargo, el enorme esfuerzo que supone construir una nueva publicación 
periódica de acuerdo a los estándares previstos por los sistemas de evaluación e 
indexación internacionales de revistas científicas podría haber desalentado su aparición. 
En efecto, en la actualidad no se trata solo de reunir voluntades dispuestas a incentivar 
debates teóricos, difundir conocimientos resultantes de la investigación empírica, hacer 
conocer innovaciones metodológicas y revalorizar el uso de fuentes, entre otras 
cuestiones posibles. Hoy, además, es necesario garantizar validaciones académicas 
imprescindibles para ofrecer una producción de calidad; esto supone realizar una 
actividad de gestión de la edición sostenida en el tiempo que sea capaz de responder a 
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los muy exigentes parámetros aplicados por organismos nacionales e internacionales de 
evaluación de revistas, sin por ello subordinar el perfil de la publicación a exigencias 
burocráticas y generando confianza en los investigadores que acompañan el 
alumbramiento de Pasado Abierto y acompañarán la que, deseamos, sea su larga vida. 
Por todo el trabajo que esto supone, desde la dirección del CEHis quiero 
reconocer muy especialmente a quienes tomaron a su cargo la creación de la revista, con 
gran entusiasmo y responsabilidad, especialmente a su directora fundadora, Valentina 
Ayrolo, y al equipo que la acompañó para que una idea se concretara en un resultado 
como el que tengo el agrado de presentar, Mariano Fabris, Facundo García, Ana Laura 
Lanteri, Alejandro Morea, Alejo Reclusa, Guido Vespucci. También a todos aquellos 
investigadores que integran el Comité Académico externo, que con su prestigio 
profesional respaldaron esta iniciativa, y el Comité Asesor, formado por los directores 
de los grupos y proyectos de investigación del CEHis. Sin dudas, agradecemos a la 
Facultad de Humanidades, en cuyo sitio se encuentra radicada la revista, y a Carolina 
Rojas, por el asesoramiento técnico brindado. Por último a dos participantes 
fundamentales: los autores que nos confiaron su producción y los árbitros externos que 
aceptaron evaluar los artículos. 
Esperamos que Pasado Abierto sea un espacio en crecimiento, creativo, de 
calidad, que contribuya a desplegar las potencialidades de las distintas disciplinas que 
piensan nuestras sociedades, convocadas aquí por la Historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
